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ABSTRAK 
      Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) gambaran literasi digital pada 
mata pelajaran ekonomi di kelas X AKL SMK Pasundan 1 Bandung, (ii) 
gambaran kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran ekonomi di kelas X 
SMK Pasundan 1 Bandung, (iii) besar pengaruh literasi digital terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas X SMK 
Pasundan 1 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survey dan teknik pengumpulan data berupa angket dengan 71 sampel 
peserta didik. Hasil penelitian menunjukann: (i) gambaran literasi digital pada 
mata pelajaran ekonomi hasilnya yakni dengan rata-rata skor 3,84 dengan kriteria 
penafsiran setuju; (ii) gambaran kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran 
ekonomi hasilnya yakni dengan rata-rata skor 3.81 dengan kriteria penafsiran 
setuju; (iii) pengaruh literasi digital dinilai sangat rendah memberikan pengaruh 
akan kemampuan berpikir kritis sebesar 15% dengan kriteria penafsiran sangat 
rendah. Hipotesis pada penelitian ini terbukti bahwa “terdapat pengaruh literasi 
digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X AKL T.A 2020/2021 di 
SMK Pasundan 1 Kota Bandung”. Penulis menyarankan kepada pihak-pihak 
terkait: i) bagi guru, diharapkan mampu memberikan masukan untuk  
menggunakan literasi digital dalam proses pembelajaran; ii) bagi peserta didik, 
diharapkan mampu memanfaatkan literasi digital dalam proses pembelajaran; iii) 
bagi sekolah, literasi digital digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan kebijakan sekolah selanjutnya; iv) bagi penelitian 
selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai referensi yang 
berhubungan dan mempersiapkan diri dalam proses perencanaan, pengambilan, 
pengumpulan data serta hal lain yang berkaitan dengan proses penelitian sehingga 
penelitian dapat dilakukan dengan sangat baik. 
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